














天黑 下来 城市伸开 巨大的手掌
在榕树下 交谈 语言呈现亮色
最后 一线 夕阳 里 兄弟们
感到铁栅栏擂入土地的疼痛
感到早春苏醒 时的头昏





















村 庄的 梦被 稻的悲欢与诉说围困


































山 几 重水几 重

























(厦门 大学外 文 来9 2级学生 )
(厦 门大学中文 来学生 )
今夜似海
深如童年的岁月
父亲依然年轻
父亲依然健康
(宁德师专 中文系学生 )
6 3
